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Caros colegas,
É com muito prazer que escrevo o editorial deste número da 
Revista Portuguesa de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo 
(RPEDM) e por vários motivos que passo a enunciar.
Em primeiro lugar quero agradecer ao Professor Edward Limbert 
a honra que nos deu em ter aceitado ser o editor chefe da RPEDM 
e todo o empenho, dedicação e esforço que tem despendido 
nomeadamente no processo de candidatura à indexação e edição 
pela Elsevier.
Assinámos no dia 09 de Novembro de 2012 o contrato de edição 
da revista pela Elsevier, com o objetivo do desenvolvimento e 
manutenção de uma versão eletrónica (on-line) da RPEDM em 
www.elsevier.pt com acesso aberto e a sua inclusão nos serviços 
eletrónicos da ScienceDirect® e Scopus®.
Isto traduzir-se-á em que os artigos passarão a ser submetidos, 
revistos e aceites on-line, podendo a partir dessa data ser referidos e 
consultados de forma gratuita por qualquer pessoa.
O próximo passo será a candidatura à indexação na Medline e a 
obtenção de Fator de Impacto. Para isso apelamos a todos os colegas 
que nos seus artigos para outras revistas e para a RPEDM façam 
referência aos artigos publicados na RPEDM se o considerarem 
pertinente. O número de referências gerado pelos artigos da RPEDM 
é usado para o cálculo do Fator de Impacto. 
Convidamos os colegas a utilizarem a rubrica «Cartas ao Diretor», 
uma forma de manifestarem a sua opinião sobre os artigos publicados 
na revista ou sobre outros temas de interesse. 
Este número inclui também os resumos do XIV Congresso 
Português de Endocrinologia e 64a Reunião Anual da SPEDM. 
Desde já o nosso agradecimento pelo número de trabalhos 
enviados traduzindo a vitalidade da SPEDM. 
Esperamos que o Simpósio «Colaboração Angola-Portugal: 
Oportunidades de cooperação» que terá lugar no último dia do 
congresso permita a realização de projetos comuns aos dois países, 
estimule a publicação na RPEDM de trabalhos dos colegas Angolanos 
e seja um veículo de disseminação científica no que se refere às 
caraterísticas particulares das doenças endócrinas em Angola e sua 
epidemiologia. Isto será um primeiro passo para a concretização do 
objetivo de tornar a RPEDM um fórum de discussão e publicação 
para todos os países de língua portuguesa, permitindo-nos tirar 
partido do privilégio de falarmos uma língua comum a cerca 
de 280 milhões de falantes, 5a mais falada no mundo, 3a mais 
falada no hemisfério ocidental e a mais falada no hemisfério sul.
Uma palavra de enorme gratidão para todos os colegas da Direção 
da SPEDM por todo o empenho de uma equipe que abraçou com 
entusiamo e perseverança o projeto de, na continuação do trabalho 
das direções anteriores, contribuir para o desenvolvimento da nossa 
especialidade.
E por fim, pela sua maior importância, um muito obrigada a todos 
os sócios pelo constante apoio, incentivo e colaboração das formas 
mais diversas, mas todas fundamentais para a vida da SPEDM.
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